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1.- PRESENTACION GENERAL 
El territorio del conjunto Encia-Urbasa se extiende, en 
disposicion Oeste a Este, aproximadamente por la banda 
centro meridional de la zona limftrofe entre Alava y Nava-
rra. Constituye una formaci6n geolOgica peculiar: buena 
parte de un sistema sinclinal colgado —un altiplano o 
meseta— bien delimitado. Por el Norte es su lfmite el Va-
lle o pasillo que comprende las comarcas de la Llanada 
oriental alavesa y pasillo de Salvatierra, Burunda y Barran- 
ca occidental. Estan drenadas por rios y riachuelos; el de 
mayor entidad es el Zadorra que naciendo precisamente en 
la sierra de Encia corre en direccion Oeste hacia el Este y 
por tierras alavesas lo hace el rfo Araya que cede sus aguas 
en Navarra al Araquil. 
Por el Sur se situan diversos valles y cuencas algo intrin-
cadas siendo de Oeste a Este las mas importantes Lamino- 
ria, Arraya, el encajonamiento del rfo BerrOn, Ega y los 
valles de Campezo, Arana y las Amescoas. 
El lfmite por el Oeste es sinuoso y poco claro, habiendo 
sido fijado por nosotros de Norte a Sur por el puerto vie- 
jo de Guereñu, barrancos de Musitu e Igoroin y parte del 
valle de Laminoria. 
Por el Este, un sistema de fallas Norte-Sur separa los pa- 
rajes de Urbasa de los de Andfa, a la altura aproximada 
del pequeño valle que, en esa direccion, sigue ahora mis-
mo la carretera a Estella por el tunel de Lizarraga coinci-
diendo practicamente con la falla de Zumbelz. 
Encia-Urbasa ofrecen un paisaje muy caracteristico, de 
abundante hayedo y algunas praderas, en unas condicio-
nes climaticas propias de la montaña media de la zona tern-
plada: a caballo entre las influencias oceanicas y las 
sub-continentales o de interior arido. Constituye asf, tal co- 
mo observan los geografos, un territorio de frontera bio- 
climatica muy importante. El suelo del altiplano ofrece unas 
altitudes comprendidas normalmente entre los 850 y los 950 
metros, superandose de modo excepcional las cotas de los 
1.100. Encia-Urbasa aparecen, pues, como meseta desta-
cada de las tierras circundantes que fueron demolidas de 
modo notable. Asf el escarpe septentrional de la sierra de 
Urbasa presenta un desnivel subvertical o en muy fuerte 
pendiente de entre 450 y 550 m. sobre la Burunda; diferen-
cia de altitud que, relativamente atenuada, destaca tambien 
en el meridional donde Urbasa se alza entre 200 y 250 m. 
sobre el nivel medio del corredor de las Amescoas. 
Lo mismo sucede hacia el Oeste donde las diferencias 
de altitud entre las alturas de la sierra y las tierras bajas 
de los valles circundantes son apreciables. 
Los nucleos urbanos mas inmediatos al cortado Norte 
desde Andoin hasta Ullibarri Jauregui siguen una linea me-
dia de altitud de 645 m., mientras que el cresterfo ofrece 
los 1060 m. de media. El desnivel medio es, pues, en esta 
zona de 415 m.. Al Sur se puede considerar como de 280 m.. 
Hemos calculado como extension total del territorio la 
de 260 km2 , de los que 90 (85,3 con mayor rigor) corres-
ponden a Encia e Iturrieta y los 170 restantes (165,7 exac-
tamente) a Urbasa. 
Aparte de su pertenencia a los territorios forales de Alava 
y de Navarra existe una parcelaci6n interna del conjunto 
Encia-Urbasa segun condiciones de dominio y uso que, 
cuando menos, remontan a la Baja Edad Media. 
Actualmente el territorio alaves se organiza en dos par- 
zonerfas, Encia e Iturrieta, dos terminos municipales, Roi-
tegui y Onraita, los terrenos de la Granja de Iturrieta y 
algunos otros dedicados al cultivo como los denominados 
Roturos. Urbasa se divide fundamentalmente en "Monte 
del Estado" y "Monte de Limitaciones de las Amescoas". 
Resulta dificil precisar desde cuando funciona el regi-
men de explotaci6n de las parzonerfas de Encia e Iturrie- 
ta. Hemos localizado algunos datos en el siglo XV y 
sabemos, referido a la otra parzonerfa de Alzania, de al- 
gun testimonio escrito del XIV. Consta que ambas parzo- 
nerfas estan exceptuadas de la desamortizaci6n en virtud 
de la Real Orden de 2 de Septiembre de 1884 y que por 
aquellas fechas tenfan 1120 hectareas la de Iturrieta y 2880 
la de Encia. Hemos de advertir que en torno al año 1000 
o mas no se conocfa tal regimen u ocurrieron hechos deci- 
sivos que permitieron la privatizaci6n de parte importante 
del terreno comun; puesto que en 1025 hay nucleos urba- 
nos que pagaban Reja al Monasterio de San Milian, como 
Onraita, Donas, Kerrianu o Aizpilleta. 
Hubo frecuentes litigios entre alaveses y navarros por 
cuestion de terminos y fijaci6n de las correspondientes mo-
joneras, estando bien documentadas las referencias al si- 
glo XVI. La construccibn de una pared de separaci6n entre 
Alava y Navarra en la decada de 1920 puso punto final a 
la cuesti6n. 
Se ha dicho que Urbasa y el inmediato Andfa (en su pro- 
longacion hacia el Este) eran de "siempre" parte del anti- 
guo "Monte Real" o "Realengo Comun". Los pueblos de 
las Amescoas vienen pleiteando, al menos desde inicios del 
siglo XV (segun L. Lapuente), por la propiedad de las zo- 
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nas de muga de aquel Monte Real con sus t ^ rminos muni- 
cipales: las llamadas zonas de "limitaciones". De 1411 da-
ta una sentencia del rey Carlos III definiendo lindes entre 
el Monte Real y los terrenos reclamados por los amescoa- 
nos; tema nunca resuelto, a trav ^ s de multiples pleitos pos- 
teriores, hasta que la Concordia ultima, de 1852, reconoce 
definitivamente a esas Limitaciones su extension actual de 
algo mas de 50 km2 (5.178 hectareas). 
Por otra parte —y en buena medida a consecuencia de 
los conflictos foralistas del XIX y de la Ley Paccionada 
de 1841 y otras disposiciones inmediatas— se suscita una 
fuerte disputa entre DiputaciOn y Estado por la propiedad 
y uso del Monte Real. En 1865 se produce una cesi6n cier-
ta de ese monte al Estado: en concreto los "derechos de 
dominio", anotandose para tranquilidad de la parte plei- 
teante mas afectada que "aunque cambien de senor, no 
cambian en su esencia, no cambian en su extension, no 
cambian en su ejercicio". Por fin, en 1869 se afinan los ul- 
timos roces juridicos provocados por la operaci6n de tras-
paso parcial de competencias precisandose que se respetan 
los derechos seculares de Navarra al uso y disfrute del Mon-
te, aunque el dominio del mismo queda reservado al Estado. 
Hoy, pues, las 16.568 hectareas del territorio de Urbasa 
se reparten entre los dos tercios aproximados (11.390 Has., 
el 68,7%) del Monte del Estado (antiguo Monte Real) y 
el Monte de Limitaciones de las Amescoas (5.178 Has., el 
31,3%) que ocupa la franja meridional del altiplano. 
2.- ESQUEMA HISTORIOGRAFICO DE LAS INVES- 
TIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN ENCIA Y 
URBASA 
a.- Las prospecciones y trabajos iniciales de excavacion de 
megalitos 
Las primeras investigaciones arqueologicas en el terri- 
torio de Encia y Urbasa se incluyen, y explican, en el con- 
texto de la historia misma del inicio y primer desarrollo 
de este tipo de investigaciones en Euskal Herria. 
En 1831 habia tenido lugar el descubrimiento "cientifi- 
co" del primer monumento prehistOrico vasco: el dolmen 
de Aizkomendi, en Eguilaz (Alava). Y enseguida, a lo lar-
go de las d^ cadas inmediatas del siglo pasado, el de otros 
importantes testimonios megaliticos en la misma zona de 
la Llanada alavesa e inmediaciones: Sorginetxe en Arriza- 
la, Eskalmendi y Kapelamendi cerca de Vitoria y, algo des- 
pu^ s, el grupo dolm^nico de Cuartango. En 1895 J. de 
Iturralde y Suit iniciaba, por su parte, la exploraci6n de 
varios monumentos de ese tipo en el Aralar navarro. Es 
por esos años cuando la erudicion alavesa (Ladislao de Ve- 
lasco, Ricardo Becerro de Bengoa y Federico de Baraibar, 
sobre todo) va formalizando una teoria elemental del fe- 
n6meno megalitico en la Provincia, en cuanto a sus orige- 
nes y funci6n. 
En 1896 publica Julian de Apraiz en la revista "Euska- 
lerria" su descubrimiento del dolmen del Puerto de San 
Juan, en Encia: en bastante mal estado de conservacion, 
y cuyos materiales se extraviaron. En 1913 Enrique de Egu-
ren descubre otro nuevo dolmen en Encia, el de Igorita o 
Larrazabal Norte. 
Entre 1919 y 1921 tienen lugar las campañas de identifi- 
cacion y excavaciOn de algunos de los mas importantes mo-
numentos megaliticos de Encia y Urbasa, por T. de 
Aranzadi, J.M. de Barandiaran y E. de Eguren. En 1919 
se descubren los testimonios de Legaire (dolmen) y Aka- 
rrate/Akarte (menhir), excavandose aqu ^ l en 1920: año en 
que se hallan y excavan los nuevos dolmenes de Igorita, 
Urkibi e Itaida Sur, descubri ^ndose ademas el de Itaida 
Norte. Todos en Encia. 
En jornadas varias de Junio y Julio de 1921 los tres in- 
vestigadores vascos trabajan en Urbasa, donde descubren 
y exploran los dolmenes de Artekosaro, La Cañada, Ar-
morkora Aundia, Armorkora Txikia, Zurgaina y del alto 
del puerto viejo de Baquedano. 
Sendas memorias, publicadas en 1921 y 1923 por la So- 
ciedad de Estudios Vascos en San Sebastian, recogen los 
datos apreciados por Aranzadi, Barandiaran y Eguren en 
esas investigaciones de Encia y Urbasa. 
En 1927 E. de Eguren notifica el hallazgo, producido dos 
años antes, de nuevos megalitos en Encia (Legaire Sur y 
Berjalaran Norte) y los seis reci ^n descubiertos de Muru- 
be, Zulanzo, Arrodanza, Larrazabal Sur, Los Pocicos y Ber- 
jalaran Sur, en prospecciones acompañado por 
Barandiaran, Elorza y Heintz. 
Concluye en 1927 la aportaci6n de novedades sobre la 
Prehistoria de la sierra, mediando el amplio par ^ntesis de 
la Guerra Civil y de sus consecuencias posteriores inme-
diatas en la situacion de vacio de investigaciones al respec- 
to. Solo a partir de la d ^cada de los 50 la benem ^ rita 
contribucion de arqueologos de campo reanudara el aco-
pio de informaciones. 
A J. Elosegui se deben, en noticias publicadas entre 1952 
y 1954, las referencias a los dolmenes nuevos hallados en 
Etxarriko Portugañe (I y II), Santa Marina, Agileta y Gaz- 
tanso; y a T. Lopez Sell ^ s el descubrimiento (que publica 
en 1963) del dolmen II del puerto viejo de Baquedano. F. 
de Leizaola dara cuenta, en 1973, del hallazgo de dos mo-
numentos megaliticos en la zona de Obas/Lubierri (I y II) 
y de un menhir -Mugako Arriya-. Por su parte el trabajo 
de prospecciones, en la ultima d ^cada, de F. de Ondarra 
aportara diversas noticias interesantes: el supuesto dolmen 
de Juakosoro, un tumulo en Zurgaina, referencias a otros 
en Dulanz y Larregoiko, un probable dolmen en Arraton- 
do, utilizando notas proporcionadas por T. Lopez Sell ^ s. 
b.- La intervencion en Encia del Instituto Alav ^ s de Ar- 
queologia: prospecciones y hallazgos en los ultimos 
treinta años 
La exploraciOn reiterada de la zona por J.A. Madina-
beitia (con varios colaboradores alaveses —Elejalde, Gal- 
ceran...—) incidio en 1977 con el plan sistematico de 
revision arqueologica de Encia que emprendi6 el Instituto 
Alav^ s de Arqueologia, coordinado por F. Galilea. Sus re- 
sultados se publicaron en 1981 en "Estudios de Arqueolo- 
gia Alavesa" aportando como novedades 2 canteras de silex, 
1 yacimiento de mineral de hierro y 1 de cobre, 42 locali- 
zaciones al aire libre, 6 abrigos o cuevas con restos de ocu- 
paci6n o uso, 2 d6lmenes, 7 tumulos, 13 campos tumulares, 
1 menhir y 1 circulo de piedras. 
La intervencion complementaria del mismo Galilea (que 
ha aumentado en otro texto el catalogo tumular — 
relacionando 25 tumulos y 27 campos tumulares—) y el 
inter^ s de J.I. Vegas por la prospecciOn sistematica de En- 
cia caracterizan el incremento del estudio arqueologico de 
esta parte de la sierra. 
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En 1978 se iniciaron, bajo la direccion de Vegas, diver- 
sos trabajos de excavacion metodica de varias estaciones: 
hasta el año 1984 fueron el dolmen de Itaida Norte, el cam- 
po tumular de Iturritxo, los tumulos de Urkibi y Burandi, 
los abrigos y covachones de Itaida I y Las Lachas, los men- 
hires de Itaida y Mendiluce, el cfrculo de piedras de Gaz- 
talamendi, el cromlech de Mendiluce y un yacimiento al 
aire libre conocido como de Arrigorrista Este y una cueva 
derruida con el mismo nombre. Todo ello dentro de los pla-
nes oficiales de excavaciones arqueologicas de la Diputa- 
cion Foral de Alava. 
Las memorias de excavaciOn de gran parte de estos yaci-
mientos se han publicado en Estudios de Arqueologfa Ala- 
vesa en 1985 por su director, estando en proceso de 
elaboracion las de Arrigorrista Este, Mendiluce y Las 
Lachas. 
Posteriormente a la recogida de datos para la "Beca" 
se han seguido produciendo hallazgos que no han sido pu- 
blicados y a los que haremos referencia en su lugar corres-
pondiente. 
c.- Prospeccion en Urbasa, desde 1968 
Emilio Redondo, vecino de Zudaire, recogio en 1968 al- 
gunas importantes evidencias de la piedra tallada de Aran- 
zaduia y otras zonas del raso de Urbasa. Inmediatamente 
ampliaria sus busquedas en parajes removidos accidental- 
mente formando una importante coleccion que por su ti- 
pologfa y t^ cnicas deben referirse a las modas culturales 
del Paleolitico Inferior final o del Paleolftico Medio y a 
las propias del Paleolftico Superior. 
De su relaciOn con E. Vallespi y colaboradores del Se- 
minario de Arqueologia de la Universidad de Navarra se 
produjo una inmediata fructffera etapa de busquedas, de 
las que se publicaron notas de informacion y algunos tex-
tos amplios (por E. Vallespf en 1971, por I. Tabar en 1975, 
1977 y 1978) sobre colecciones de los sitios de balsa de 
Aranzaduia, fuentes de Andasarri y Aciarri, Regajo de los 
Yesos, "Osaportillo" (realmente, Mugarduia Norte) y Po- 
zo Laberri. 
En el plazo de siete años E. Redondo logro reunir apar-
te de aquellos lotes paleolfticos algunos elementos muy in- 
teresantes que por su tipologfa se deben referir a las formas 
culturales del Neolftico o Calcolftico, en piedra tallada, jun-
to a evidencias contadas de la piedra pulimentada y otras. 
El total de esas colecciones ha sido depositado en el Mu- 
seo de Navarra. 
En enero de 1975 comprometieron E. Vallespi e I. Ba- 
randiaran un plan de trabajo sistematico de las antigueda- 
des prehistoricas de la Sierra, partiendo de los datos 
recuperados por E. Redondo entre 1968 y 1974 y desarro- 
llando controles estratigraficos de los sitios. Se cataloga- 
ron al detalle todas las evidencias industriales, se realizo 
una topografia detallada de los sitios y se ampliaron las 
zonas prospectadas. Destinos acad ^micos muy alejados de 
los dos comprometidos en la investigacion causaron la in- 
terrupcion del programa iniciado. 
En mayo de 1981 se articulo un nuevo proyecto, dentro 
de los planes de la Comision de Arqueologia de la Diputa- 
cion Foral de Navarra: bajo la direccion de I. Barandia- 
ran, colaborando E. Redondo y A. Cava (en la 
responsabilidad del estudio de algunos yacimientos con- 
cretos). Con los oportunos permisos de excavacion se son- 
dearon los sitios de Bioiza, balsa de Aranzaduia y 
Mugarduia Norte (en 1981), los campos tumulares de Eula- 
te/Ostalaza y Aranzaduia y el supuesto dolmen de Juako-
soro (en 1982) y Mugarduia Sur (en 1982 y 1983) y se 
excavaron sistematicamente los yacimientos del abrigo de 
Portugain (dir. A. Cava) en 1984 y 1985 y del taller paleo- 
litico de Mugarduia Sur (dir. I. Barandiaran, en 1983 y 
1987). Diversas presentaciones se han publicado ya en "Tra-
bajos de Arqueologia Navarra". 
d.- La integraciGn en un programa conjunto de investiga- 
ciGn: la "Beca Jose Miguel de Barandiaran. Arqueolo- 
gia 1982/1983" de la Sociedad de Estudios Vascos 
De lo escrito anteriormente se deduce la progresiva con- 
vergencia que venia produci ^ ndose en los dos ultimos lus- 
tros por un inter ^ s comun hacia la Prehistoria del territorio 
de Encia/Urbasa aunque a partir de programas distintos. 
El equipo que dirigfa J.I. Vegas en la exploracion de evi- 
dencias megaliticas de Encia se integraba en una linea de 
investigacion mas general ya emprendida -y continuada a 
partir de 1985- en otros parajes del solar alav ^ s: intentan- 
do reunir informaciones seguras sobre los procesos de asen- 
tamientos humanos y ritual funerario en la Prehistoria 
reciente (del Neolftico avanzado al Bronce pleno). En tan- 
to que los trabajos que I. Barandiaran desarrollaba en la 
sierra de Urbasa pretendian un mejor conocimiento de las 
colecciones y localizaciones paleoliticas y epipaleoliticas del 
sitio en el contexto de una investigaciOn mayor sobre esos 
fenomenos en el Pirineo Occidental y aledaños. 
La vieja amistad entre los dos primeros responsables de 
este trabajo y su coincidencia en Vitoria, donde se acaba-
ba de constituir el Departamento de Prehistoria y Arqueo- 
logfa de la Universidad del Pais Vasco, funcionando 
ejemplarmente desde hacfa dos decenios el Instituto Ala- 
v^ s de Arqueologia, produjeron la mejor circunstancia para 
llevar adelante un proyecto comun de investigacion. Se harfa 
asf converger parte de los programas particulares en uno 
solo comun, asegurando los dos responsables principales 
de su desarrollo la cooperacion de quienes en Encia (J.A. 
Madinabeitia, J.A. Saenz de Buruaga, J. Alonso) o en Ur- 
basa (E. Redondo, A. Cava, J.Ma Satrustegui) se habfan 
hecho cargo de diversos trabajos especfficos de prospec- 
cion, analisis etnograficos o de paisajes y estudios mono- 
graficos de interpretacion arqueologica y de otros 
especialistas (F. Alberto, Ma A. Beguiristain y J.J. 
Vivanco). 
Concedida la "Beca" para un disfrute del bienio 
1982-1983, la ampliacion de la recogida de los datos y su 
elaboracion se han demorado otros dos años mas. 
En estos cuatro años, desde 1982: 
A.- Se han dedicado parte importante de los meses esti- 
vales de trabajo de campo de los equipos de Encia 
y Urbasa a la recogida de informacion concreta so- 
bre el period() de la Prehistoria reciente, desde el Neo- 
lftico hasta el final de la Edad Antigua. Se 
continuaban asf los programas de excavacion con- 
certados y subvencionados, respectivamente, por las 
Diputaciones Forales de Alava (Instituto Alav ^ s de 
Arqueologia) y de Navarra (Institucion Principe de 
Viana) que se completaban y potenciaban por el de- 
sarrollo del programa comun en la "Beca Baran- 
diaran". 
B.- Se han desarrollado, a lo largo de unos años, multi-
ples encuentros de discusion y planificacion de lo que 
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Los resultados de ese programa conjunto se materiali- 	 Mapas de la Diputacion Foral de Navarra: 
	
zan: en los catalogos de evidencias; en los repertorios de 	 en escala 1:5.000: 
113: 
114: 
139: 
140: 
8/7 y 8/8. 
7/1, 2, 3, 4. y 8/1, 2, 3, 4. 
1/7, 8; 2/7, 8 y 3/6, 7, 8. 
1/1, 2, 3, 4; 2/1, 2, 3, 4; 3/1, 2, 3, 4 y 4/1. 
material grafico y en las colecciones de evidencias recogi- 
das; en los analisis monograficos de temas arqueolOgicos; 
y en las importantes aportaciones de otras disciplinas (la 
Geologia y Sedimentologia, el analisis etnografico) a la me- 
jor comprension del hecho arqueologico en la sierra. 
3.- REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 
Los textos que imprescindiblemente deben ser utilizados 
para plantear el tema interesado son bastantes, pero de ca-
theter heterog^ neo. Ninguno de ellos lo aborda, ni siquie- 
ra someramente, en su conjunto; su contenido e intenciones 
son, por otro lado, muy diferentes. 
a.- Cartografia basica 
De las varias ediciones de mapas y colecciones de foto- 
graffas a^ reas disponibles recomendamos aquellas que por 
su formato, escala e indicaciones aportan una informacion 
mas precisa sobre la fisiograffa de la Sierra y de los terri- 
torios inmediatos. Se trata de cartas parciales —pues no 
hay ninguna que abarque conjuntamente Encia/Iturrieta 
y Urbasa—que deben ensamblarse entre si y con las que 
refieren los parajes proximos de Alava y de Navarra. 
ALAVA 
Mapas de la Diputacion Foral de Alava: 
en escala 1:5.000: 
- 113/ 62 y 63. 
- 139/ 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 28, 29, 36 y 37. 
en escala 1:10.000: 
- 113-IV/ 3 y 4. 
- 139-I/ 2 y 4. 
- 139-II/ 1, 2 y 3. 
- 139-IV/ 1. 
en escala 1:20.000: 
- 113/ III y IV. 
- 139/I y II. 
Mapas de la Cartografia del Servicio Geografico del Cuar- 
tel General del Ej ^ rcito: 
en escala 1:50.000: 
- 23-7. 
- 23-8. 
Mapas del Instituto Geografico y Catastral: 
en escala 1:50.000: 
- 113. 
- 139. 
Fotos A^ reas de la Diputacion Foral de Alava: 
en escala 1:20.000: 
- 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 678, 680, 
682, 684, 804, 806 y 808. 
en escala 1:10.000: 
- 113/16. 
- 114/13 y 14. 
- 139/4, 7, 8. 
- 140/1, 2, 5 y 6. 
Mapas del Instituto Geografico y Catastral: 
en escala 1:50.000: 
- 113, 114, 139 y 140. 
Mapa de MALO ICIAR, Javier.: 
en escala 1:50.000: 
- "Urbasa y Andia". 
Fotos A^ reas de la Diputacion Foral de Navarra: 
en escala 1:5.000: 
- banda 17: 96.553, 96.555, 96.557, 96.559 y 96.565. 
- banda 18: 96.622, 96.624, 96.626, 96.628, 96.630, 
96.632 y 96.634. 
- banda 19: 96.691, 96.693, 96.695, 96.697, 96.699, 
96.701 y 96.703. 
- banda 20: 96.756, 96.758, 96.760, 96.762, 96.764 y 
96.766. 
- banda 21: 96.821, 96.823, 96.825, 96.827, 96.829, 
96.831 y 96.833. 
b.- Sobre el ambiente natural de Encia y Urbasa 
ALBAREDA, J.M. - GUERRA, A. - MONTURIOL, F. 
- et alii. 
"Study of the Soils of the Ebro Valley. I Provinces 
of Logroño and Navarra. Final Technical report" 
 
Instituto de Edafologia y Fisiologia Vegetal. C.S.I.C. 
Madrid. 1960. 
ALBERTO, F. - MURILLO, I. 
"Fraccionamiento de los oxihidrooxidos de Fe y Mn 
en algunos tipos de suelos de Urbasa por medio de 
HCI. en gradiante de concentracion". 
Anales de la Estacion Experimental de Aula Dei. Vol. 
10 n° 3-4 pp. 905-921. 
Zaragoza 1969. 
ALTADILL, Julio. 
"Provincia de Navarra"; 2 vols. 
Geografia General del Pais Vasco-Navarro, dirigido 
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